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ABSTRAK 
 
Generally masculinization using hormone 17α - methyltestosteron ( 17α - MT ) , 
because it is dangerous for the environment and its users , it is no longer recommended 
for use . For that we need the natural ingredients as an alternative to hormone 
replacement is in the process of jantanisasi , one honey . Honey is a natural substance in 
which there is a natural inhibitor of aromatase compounds such as chrysin and 
potassium . This study aimed to determine the effect of honey on the feed to the sex 
ratio , growth and survival rate of tilapia fish . The research was carried out 
experimentally with a completely randomized design ( CRD ) . Immersion method of 
feeding on the treatment dose 0 ml / kg ( control ) , 100 ml / kg , 200 ml 
/ kg , and 300 ml / kg . Sex tilapia fish gonads identified by histological methods . The 
results showed that a dose of honey to give effect to the sex ratio , growth and survival 
rate of tilapia fish , tilapia fish where the percentage of males tended to increase with 
increasing dose of buckwheat honey given before . The highest percentage of male tilapia 
fish obtained on treatment of 300 ml / kg ( 88.33 % ) , higher than in controls 51.67 % . So 
the higher the dose of honey to feed the sex differentiation of the male towards increased . 
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ABSTRAK 
 
Umumnya maskulinisasi ikan menggunakan horman 17α - methyltestosteron (17α - 
MT), karena berbahaya bagi lingkungan dan para penggunanya, tidak lagi dianjurkan 
digunakan. Untuk  itu  dibutuhkan  bahan  alami  sebagai  alternatif  pengganti  hormon  
dalam  proses jantanisasi yaitu madu. Madu adalah substansi organik yang mengandung 
senyawa aromatase inhibitor seperti chrysin dan kalium. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penambahan madu pada pakan terhadap nisbah kelamin, 
pertumbuhan dan sintasan benih ikan nila. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Metode perendaman pakan dengan dosis 
pemberian 0 ml / kg (kontrol), 100 ml / kg, 200 ml / kg, dan 300 ml / kg. Jenis kelamin 
ikan nila diidentifikasi dengan metode histologi gonad. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa dosis madu memberikan efek rasio nisbah kelamin, pertumbuhan dan sintasan 
benih ikan nila, di mana persentase jantan cenderung meningkat dengan meningkatnya 
dosis madu yang diberikan. Persentase tertinggi ikan nila jantan diperoleh pada perlakuan 
300 ml / kg (88,33%), lebih tinggi daripada kontrol 51,67%. Jadi semakin tinggi dosis 
madu yang diberikan diferensiasi kelamin ke arah jantan akan meningkatan. 
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